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Подход к получению 4H-хроменов, основанный на гетерореакции Дильса – Альдера между
о-метиленхинонами и пуш-пульными олефинами ранее показал высокую эффективность приме-
нительно к синтезу различных бензконденсированных пиранов, в том числе содержащих фарма-
кофорные заместители [1]. С другой стороны, фрагмент 2-цианоакриламида присутствует в струк-
туре ряда современных препаратов, оказывающих иммунодепрессивное [2], антипаркинсоничес-
кое [3], противораковое [4] и противовирусное [5] действие.
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При нагревании оснований Манниха 1 и 4 с 2-циано-5-морфолино-5-арилпента-2,4-диенами-
дами 2 в кипящей уксусной кислоте были получены 3-(1H-бензо[f]хромен-2-ил)-2-цианоакрилами-
ды 3 и 5. Механизм реакции включает [4+2]-циклоприсоединение между 1,2-нафтохинонметидами,
которые генерируются при термолизе оснований Манниха, и пуш-пульными 1,3-бутадиенами, вы-
ступающими в роли диенофилов, и последующее элиминирование вторичного амина. Использова-
ние уксусной кислоты в качестве растворителя облегчает стадию генерирования 1,2-нафтохинон-
метида за счет разрушения сильной внутримолекулярной водородной связи в основании Манниха
и стадию элиминирования морфолина от первоначально образующегося циклоаддукта. Получен-
ные соединения интенсивнo флуоресцируют как в твердом виде, так и в растворе.
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